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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de técnicas de exploración bucodental. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
Palabras clave: Sonda, pinzas, espejo, anamnesis. 
  
Title: Activities for Teaching-Learning of Oral Exploration Techniques. 
Abstract 
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the 
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate 
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process. 
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies. 
Keywords: Probe, tweezers, mirror, anamnesis. 
  










La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL INSTRUMENTAL  NECESARIO PARA 
REALIZAR LA EXPLORACIÓN BUCODENTAL. 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes al instrumental necesario para realizar la exploración bucodental. Esta 
actividad se realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 100 minutos. 
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2.-Elaboración de dibujos del equipo dental. El alumno deberá describir las características y funciones de cada uno de 
los elementos de que consta. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 30 minutos. La realizarán en el aula y 
necesitarán folios y rotuladores. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 









 PRINCIPIOS DE 
ERGONOMIA
 ZONAS DE TRABAJO
 POSICIONES DE 
TRABAJO SEGÚN LAS 









 POSICIONES DE LOS 
DEDOS
*Toma de lapicera
 TRANSFERENCIA DEL 
INSTRUMENTAL
ZONAS DE TRABAJO
POSICIONES TRABAJO SEGÚN 
ÁREAS BOCA
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3.-Elaboración de dibujos de los instrumentos que se utilizan en la exploración bucodental. El alumno dispondrá de 
un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad. La realizará en el aula y utilizará folios y bolígrafos. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
4.-Realización de una práctica para la cual los alumnos se dispondrán en grupos  de tres; uno hará de paciente, otro 
de odontólogo y otro de higienista. Los alumnos deberán describir la posición que deben adoptar cada uno de ellos para 
explorar los siguientes dientes: 
-3.1 (incisivo central inferior izquierdo) 
-4.5 (2º premolar inferior derecho) 
 
Los alumnos dispondrán de 30 minutos para realizar esta práctica. La realizarán en el taller de odontología ayudándose 
del sillón dental.  
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
-3.1 (incisivo central inferior izquierdo) 
*Posición del odontólogo:  
 -A las 8 vemos la cara lingual por visión directa. 
 -A las 12 vemos la cara lingual por visión directa y la cara vestibular por visión indirecta. 
 
*Posición del higienista 
 -A las 3 ayudará a poner en posición la luz del equipo, el aspirador o el espejo. 
 
*Cabeza del paciente 
 -A las 8, cabeza girada a la derecha. 
 -A las 12, cabeza recta y barbilla baja. 
 
-4.5 (2º premolar inferior derecho) 
*Posición del odontólogo 
 -A las 12 vemos la cara lingual y oclusal por visión directa y la cara vestibular por visión indirecta. 
 -A las 8 vemos la cara lingual por visión indirecta y la cara oclusal y vestibular por visión directa. 
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*Posición del higienista 
 -A las 3. 
 
*Cabeza del paciente 
 -A las 12, cabeza recta. 
 -A las 8, cabeza girada hacia la derecha. 
 
3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA REALIZACIÓN DE LA HISTORIA 
CLÍNICA BUCODENTAL  (ANAMNESIS, EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS). 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la realización de la historia clínica bucodental. Esta actividad la 
realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo largo de 250 
minutos. 
 
          
 























*ORALES: 3 preguntas básicas
-¿Qué le ocurre?
-¿Desde cuando?




-Piel de cara y cuello
*PALPACIÓN
-Glándulas parótidas





*INSPECCIÓN Y PALPACIÓN: Sistemática
-Labios, mucosa labial, frenillos
-Mucosa yugal y carrillos
-Paladar duro y blando (torus, tumefacciones por infección dentaria o 
tumores de gl. Salivares menores)
-Lengua (valorar tamaño, movilidad, textura y color)
-Suelo de la boca (de forma bimanual buscando asimetrias o puntos 
dolorosos)
-Tuberosidades maxilares, pilar anterior de faringe y amígdalas 
palatinas
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2.-A partir del siguiente caso clínico, organiza los datos en los apartados correspondientes de la anamnesis.  
“Varón de 28 años de origen griego que acude a la consulta con dolor punzante en la región mandibular inferior 
izquierda, de cuatro dias de evolución, que empeora por las noches y con el frío, y mejora durante la mañana. Describe 
haber tenido dolores similares hace años en la arcada superior, y que se trataron con la extracción de diversos dientes, 
bajo anestesia. Respecto a otras enfermedades, refiere ser portador de una diabetes por la cual se inyecta insulina de 
forma diaria. Ambos padres fallecieron, sin ser especificada la causa. No tiene hermanos.” 
El alumno dispondrá de 25 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y necesitará folios y bolígrafos. 
 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
1.-Datos de filiación: 
       -Nombre y apellidos: (no constan) 
       -Edad: 28 años 
       -Lugar de nacimiento: Grecia 
       -Ocupación: (no consta) 
 
2.-Enfermedad actual: 
   -¿Qué le ocurre?  Dolor en  región mandibular inferior izquierda 
 -¿Desde cuándo? Cuatro días. 
  -¿A qué lo achaca? Aumenta por la noche y con el frio. 
 
3.-Antecedentes personales: 
 -Patologías: dolores arcada superior, diabetes. 
 -Medicación: insulina. 
 -Alergias: (no consta). 
 
4.-Antecedentes familiares: padres fallecidos, sin hermanos. 
 
3.-Representa en odontogramas los siguientes casos clínicos. El alumno realizará esta actividad en el aula, en un 
tiempo aproximado de 40 minutos. Necesitará fichas, bolígrafos y rotuladores de colores. 
Ejercicio realizado por un alumno: 
Varón de 36 años que acude a la consulta por presentar dolor en la región molar inferior derecha, que comienza con 
estímulos frios. En la exploración se encuentran caries en la cara oclusal de ambos premolares superiores derechos, 
ademas de en los dientes 16, 26 y 36. Así mismo, existen caries oclusomesiales en los dientes 11,21,44 y 46. Presenta 
obturacionens de  amalgama  de plata  en las caras oclusales de los dientes 24 y 25, 37 y 47. Los cordales  están 
ausentes. Existe gran cantidad de sarro e inflamación gingival. 
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Mujer de 21 años que acude a consulta presentando caries en la cara oclusal de los dientes 16 y 26. Presenta caries 
en oclusomesial del primer molar inferior derecho  y oclusodistal del  segundo premolar inferior derecho, ademas de 





4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS CRITERIOS CLÍNICOS Y 
EPIDEMIOLÓGICOS DE SALUD BUCODENTAL (ÍNDICES). 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los criterios clínicos y epidemiológicos de salud bucodental. Esta 
actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 250 minutos. 
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2.-Realización de una tabla donde se expliquen todos los índices que deben ser recogidos durante la exploración 
bucodental. El alumno realizará esta actividad en 50 minutos. Necesitará folios y bolígrafos. 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
INDICES 
PLACA 
Silness y Löe 
 
Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales de los dientes, previo secado con aire y sin 
utilizar colorante. Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 3 las 4 superficies 
gingivales del diente y se divide entre 4. El índice de placa es igual a: 
 
                   I.P : Suma de índices de dientes explorados * 100 
                                         Número de dientes 
 
Este índice se utiliza para estudios epidemiológicos. En estudios de población amplios, se utiliza 
el índice simplificado, explora solo los dientes índice. 
 
INDICES DE PLACA
 INDICE DE O’LEARY
-Indice más utilizado en clínica
-Se valora la placa del borde gingival de las 4 caras del 
diente. Se utiliza revelador; tiñe la placa
-I.P O’Leary = nº caras con placa           *100
nº total caras (dientes * 4)
INDICES DE PLACA
 INDICE DE SILNESS Y LÖE
-Se utiliza en estudios epidemiológicos
-Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales del diente, previo 
secado con aire, sin colorante
-Para calcular el índice de cada diente, se puntúan de 0  a 3 las 4 
superficies gingivales. El resultado se divide entre 4
I.P Silness y Löe = suma índices de cada diente * 100
número de dientes
-En estudios de población amplios se estudian solo los dientes índice
INDICES DE CARIES
 INDICE CAO D
 INDICE CAO S
 INDICE co d
 INDICE co s
INDICES DE CARIES
 INDICE CAO D
-Tiene en cuenta solo a los dientes permanentes y los considera 
como una unidad
CAO D = nº dientes cariados, ausentes y obturados por caries
nº individuos estudiados
 INDICE CAO S
-Tiene en cuenta solo los dientes permanentes, pero considera 
las superficies dentarias
CAO S = nº superficies cariadas, ausentes y obturadas por caries
nº individuos estudiados
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Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales de los dientes (mesial, distal, vestibular, 
lingual), utilizando para ello colorante. Examinamos la boca y anotamos en una ficha las caras 
que han quedado teñidas con colorante (las que poseen placa). Si hay placa se puntúa con 1 y 
si no la hay con 0. 
 
                       I.P:           Nº de caras con placa * 100 
                             Nº total caras (nº dientes * 4) 
 





Se evalúa la placa de las superficies vestibulares de los dientes utilizando para ello colorante. 
Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 5. El índice de placa es igual a: 
 
                   I.P: Suma de índices de todos los dientes * 100 






Mide por separado la placa y el cálculo. Consta, por tanto, de dos índices; uno de placa y otro 
de cálculo. Se examinan las siguientes superficies dentales: vestibular en 16, 11, 26, 31 y lingual 
en 36 y 46. No se utiliza colorante. Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 3. El 
índice de placa y el de cálculo es igual a: 
 
              I.P o I.C: Suma índices dientes examinados * 100 
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